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1 Les débuts de l’aviation militaire terrestre vont de pair avec ceux de l’aviation militaire
embarquée. Après la Grande Guerre et une longue gestation de près de trente ans, elle
devient un élément majeur de la stratégie militaire et le cours de l’histoire ne cessera
d’être jalonné d’opérations majeures impliquant totalement des aéronefs embarqués sur
porte-aéronefs  et  ce,  sur  tous  les  théâtres  d’opérations  maritimes  (Méditerranée,
Atlantique,  Pacifique,  océan Indien),  telles  Tarente,  Pearl  Harbour,  Midway,  la  fin du
Bismarck… La guerre froide confirme définitivement la place prépondérante du porte-
avions, la guerre du Viêtnam, la guerre du Golfe et les opérations dans les Balkans n’en
seront  que la  continuité.  Il  faut  donc rendre à  l’aviation embarquée la  place qui  est
pleinement  la  sienne  dans  l’histoire  et  c’est  là  l’entreprise  de  l’auteur  à  travers  cet
ouvrage.  L’évolution  de  la  technologie  n’est  pas  pour  autant  oubliée  et  160 fiches
techniques  très  documentées,  regroupées  chronologiquement,  présentent  les  avions
embarqués de tous pays. Des encadrés volontairement pédagogiques éclairent par ailleurs
le lecteur sur les aspects particuliers de la mise en œuvre d’aéronefs sur porte-avions : le
fonctionnement d’une catapulte, les signaux d’un officier d’appontage, les couleurs des
maillots  des  personnels  de pont… Enfin,  l’auteur confronte à  plusieurs  reprises  deux
appareils  semblables  et  évalue  leurs  points  forts  et  faiblesses,  donnant  un  éclairage
technique bien utile au lecteur. Précisons également que, si l’aéronavale américaine se
taille inévitablement la part du lion dans cet ouvrage, l’aviation embarquée française n’en
est pas absente, loin s’en faut, et son évolution est retracée sur près d’un siècle. Une mise
en page agréable et  pratique,  incluant en particulier  deux index (personnes et  types
d’avions  cités),  ainsi  qu’une  iconographie  mêlant  aéronefs  et  navires  caractérisent
également Les aigles des mers.
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